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В условиях глобализации и открытости развития мировой экономики 
усиливается необходимость обеспечения экономической безопасности 
национальных экономик на всех уровнях от макро- до микро. Развитие системы 
экономической безопасности направлено на своевременное выявление и 
предотвращение как внешних, так и внутренних опасностей и угроз, 
обеспечение защищенности деятельности организации и достижения ею 
поставленных перспективных целей. 
Основными внешними опасностями для дестабилизации экономической 
безопасности являются: значительный внешний долг и связанное с этим 
увеличение расходов на его погашение; завоевание внутреннего рынка 
иностранными фирмами и, как следствие, возрастание зависимости страны от 
импорта большинства товаров; неразвитость инфраструктуры экспортно-
импортных операций; непрозрачность таможенного законодательства и т. д. [5]. 
Основными внутренними опасностями, которые могут привести к 
дестабилизации экономической безопасности, можно назвать спад 
производства ВВП, сокращение инвестиций в сферу производства, увеличение 
числа граждан, находящихся ниже уровня бедности, рост безработицы, низкая 
конкурентоспособность отечественной продукции, высокий уровень 
монополизации экономики, сохранение инфляционных процессов [3]. 
Экономическая безопасность организации – это состояние наиболее 
эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и 
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обеспечения стабильного функционирования организации в условиях 
конкуренции и хозяйственного риска. 
Система экономической безопасности организации (ЭБО) является 
уникальной для каждого субъекта хозяйствования, так как зависит от уровня 
развития и структуры ресурсного потенциала, эффективности его 
использования, квалификации кадров, от состояния окружающей среды, 
производственных связей организации, конкурентной среды, рискованности 
производства и т.д.[1]. Но в то же время, ЭБО являясь самостоятельной, 
обособленной от других аналогичных производственных единиц системой, 
является: 
- во-первых, составным элементом экономической безопасности более 
высокого уровня (вышестоящей организации на областном, отраслевом и 
республиканском уровнях, либо региона, страны). 
- во-вторых, ЭБО находится во взаимосвязи с  государственными 
органами, регулирующими вопросы правовой базы, макроэкономической 
стабильности, внешней политики, социальной сферы и т.д., без которых 
невозможно решение отдельных вопросов на уровне организации.  
- в-третьих, ЭБО зависит от состояния и активности ЭБО конкурентов. 
Разработка системы экономической безопасности и поддержание на 
соответствующем уровне, на наш взгляд, должна осуществляться по основным 
направлениям развития субъекта хозяйствования.  Объектами безопасности 
организации можно назвать: 
─ различные виды деятельности организации (производственная, 
коммерческая, снабженческая, управленческая и др.). Повышение 
эффективности деятельности организации определяется не только 
рациональным использованием отдельно взятых ресурсов, но их 
совокупностью, сбалансированностью [1]. Для повышения эффективности 
деятельности организации важно определить оптимальное соотношение 
экономических ресурсов, систематически обновлять и совершенствовать виды 
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ресурсов в соответствии с изменяющимися условиями рынка для поддержания 
конкурентных позиций организации/  
 ─ имущество и ресурсы организации (финансовые, материальные, 
информационные, интеллектуальные и др.). Эффективность деятельности 
организации  зависит не только от объема и состава его активов, но и от 
соотношения собственного и заемного капитала, что существенным образом 
влияет на уровень рентабельности активов и собственного капитала, уровень 
финансовой устойчивости, платежеспособность, величину финансовых рисков 
и в конечном итоге — на эффективность организации в целом. Повышение 
эффективности основных средств определяется своевременность их 
воспроизводства (приобретение новых, реконструкция, техническое 
перевооружение, модернизация и капитальный ремонт старых фондов) [2]. 
─ персонал организации, его квалификация и стимулирование. Анализ 
эффективности использования труда работников торговли направлен на 
изучение состояния трудового потенциала, его рационального использования и 
оплаты труда во взаимосвязи с конечными результатами деятельности.  Такой 
подход позволит разработать мотивационный механизм стимулирования труда 
работников [4]. 
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Поняття економічної безпеки стійко увійшла в науковий обіг та 
практичне використання як одна із функцій та властивостей економічних 
систем різного рівня. З роками поняття  «економічна безпека» набувало 
подальшого розвитку в напрямі розширення меж реалізації даної функції та 
ідентифікації загроз, що формують небезпеку діяльності суб´єкта. Результатами 
наукового пошуку стали публікації, монографії та дисертаційні дослідження 
провідних світових та національних науковців щодо дослідження факторів, 
механізмів, стратегій, концепцій, що її забезпечують. Розмаїття трактувань 
економічної безпеки призвело до все більшого розмивання  економічної 
сутності даного поняття та відходу від логічної упорядкованості між факторами 
впливу, змістовною сутністю та вихідними результатами. 
Уточнення сутності поняття економічної безпеки базується щонайперше 
на уточненні змісту поняття безпеки. 
Академічний тлумачний словник української мови трактує безпеку як 
«стан захищеності, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує» [1]. 
